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RESUMO
O presente  trabalho teve  por  objetivo  avaliar  o  histórico  de dados recentes  dos 
episódios de marés vermelhas nas Baías Norte e Sul da Ilha de Santa Catarina, a 
partir  da  análise  dos  dados  apresentados  em  publicações  científicas,  relatórios 
técnicos e materiais jornalísticos. Análises de frequências de ocorrência dos alertas 
foram feitas sobre os dados históricos do relatório preliminar da EPAGRI e seus 
certificados de ensaio posteriores disponibilizados publicamente pela EPAGRI, no 
blog oficial do projeto, e sobre as informações disponibilizadas publicamente pelo 
serviço de Defesa Sanitária Animal da CIDASC, que consistem em concentrações 
de Dinophysis spp., Pseudo-nitzschia spp. e Gymnodinium catenatum, e registros de 
ficotoxinas diarreicas (Diarrheic Shellfish Poisoning – DSP), paralisantes (Paralytic 
Shellfish  Poisoning  –  PSP)  e  amnésicas  (Amnesic  Shellfish  Poisoning  –  ASP) 
através de bioensaios com camundongos. Gráficos sobre os registros de ficotoxinas 
e  sobre  as  concentrações celulares  foram produzidos,  de  modo a  demonstrar  a 
ocorrência  destes  nas  séries  temporais  levantadas,  e  apresentados  em  escala 
logarítmica, com exceção dos gráficos de concentrações de  G. catenatum. Alertas 
ocorrem para  Dinophysis spp., quando a contagem for maior que 500 cél/L. Para 
Pseudo-nitzschia  spp., quando  a  contagem  for  maior  que  100.000  cél/L,  ou 
abundância  maior  que 50% da contagem total  das espécies  consideradas.  Para 
Gymnodinium catenatum, quando a contagem for maior que 100 cell/L. Para a toxina 
diarreica é considerado alerta  o resultado positivo,  quando ocorre pelo menos 2 
mortes  em  3  camundongos  testados  em 24  horas.  Para  a  toxina  paralisante  é 
considerado alerta  quando o  resultado for  positivo,  ou  seja,  quando não ocorrer 
nenhuma  morte  entre  os  camundongos  testados.  Para  a  toxina  amnésica  são 
considerados valores maiores que zero, com limite de detecção de 0,5 mg.kg -1 de 
molusco, porém o limite máximo permitido na legislação brasileira é de 20 mg.kg -1. 
Informações e notícias jornalísticas foram levantadas adicionalmente.  Observou-se 
um aparente aumento nos registros de DSP nas Baías Norte e Sul e nos alertas de 
concentrações de Dinophysis spp. na Baía Sul, e esses registros aconteceram entre 
maio  a  outubro,  no  outono,  inverno e  primavera.  Suas duas principais  florações 
ocorreram nos anos 2007, 2009 e 2016. Não houve registros de PSP nas Baías, e 
os  alertas  de  G.  catenatum ocorreram  três  vezes  em  2013,  em  setembro.  Os 
registros  de  ASP  e  de  concentrações  de  Pseudo-nitzschia  spp. ocorreram 
significativamente apenas em 2009, principalmente na Baía Sul e entre os meses de 
janeiro a março, durante o verão. Em geral, a divulgação do fenômeno na mídia 
aberta  apresentou  informações  explicativas  sobre  o  fenômeno  e  alguns  dados 
técnicos. Observa-se boa comunicação entre os órgão de monitoramento e controle 
do fenômeno, além do monitoramento contínuo, com contribuição para a redução de 
casos de intoxicação. Conclui-se que os aumentos em frequência e intensidade das 
florações  devem  ser  pesquisados  de  maneira  mais  rigorosa  nas  questões 
metodológicas de periodicidade e espacialidade, e sua relação com a eutrofização 
antrópica  deve  ser  elucidada.  São  necessários o  levantamento  de  bons  dados 
físicos  e  químicos,  além  da  necessidade  de  monitorar  as  informações  sobre  a 
biodiversidade das áreas aquáticas.
Palavras-chave: Maré  Vermelha.  Floração  de  Algas  Nocivas.  Ficotoxinas.  Baías 
Norte e Sul da Ilha de Santa Catarina
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the recent history of red tide episodes in  
the North and South Bays of Santa Catarina Island, based on the analysis of data 
presented  in  scientific  publications,  technical  reports  and  journalistic  materials. 
Frequency analyzes of the occurrence of the alerts were made on the historical data 
of  EPAGRI's  preliminary report  and its  subsequent  test  certificates made publicly 
available  by  EPAGRI  on  the  official  project  blog  and  on  the  information  publicly 
available  from  CIDASC's  Animal  Health  Defense  Service,  which  consist  of 
concentrations  of  Dinophysis  spp., Pseudo-nitzschia  spp. and  Gymnodinium 
catenatum,  and records of diarrheic toxins (Diarrheic Shellfish Poisoning – DSP), 
paralytic toxins (Shellfish Poisoning – PSP) and amnesic toxins (Amnesic Shellfish 
Poisoning  –  ASP)  Mice.  Graphs  on  the  records  of  phycotoxins  and  cell 
concentrations were produced in order to demonstrate the occurrence of these in the 
time series raised, and presented in a logarithmic scale, except for the graphs of 
concentrations of G. catenatum. Alerts occur for Dinophysis spp., When the count is 
greater than 500 cells/L. For Pseudo-nitzschia spp., when the count is greater than 
100,000 cells/L, or abundance greater than 50% of the total count of the species 
considered. For  G. catenatum,  when the count is greater than 100 cell/L. For the 
diarrheic toxin, the positive result is considered alert when at least 2 deaths occur in 
3 mice tested in 24 hours. For the paralyzing toxin it is considered alert when the 
result is positive, that is, when there is no death among the mice tested. For the 
amnesic toxin,  values higher than zero are considered, with detection limit of  0.5 
mg.kg-1 of mollusk, but the maximum limit allowed under Brazilian legislation is 20 
mg.kg-1. Information and news stories were raised in addition. There was an apparent 
increase in DSP records in the North and South Bays and in the concentrations of  
Dinophysis  spp. In  South  Bay,  and  these  records  happened  between  May  and 
October, in the fall, winter, and spring. Its two main blooms occurred in the years 
2007, 2009 and 2016. There were no records of PSP in the Bays, and alerts of  G. 
catenatum occurred three times in  2013 in  September.  The records  of  ASP and 
concentrations of Pseudo-nitzschia spp. Occurred significantly only in 2009, mainly in 
the South Bay and between the months of January and March, during the summer. In  
general, the disclosure of the phenomenon in the open media presented explanatory 
information about the phenomenon and some technical data. Good communication 
between the monitoring and control bodies of the phenomenon is observed, as well 
as continuous monitoring,  contributing to  the reduction of  intoxication cases.  It  is 
concluded  that  increases  in  frequency  and  intensity  of  flowering  should  be 
investigated more rigorously in  methodological  issues of periodicity and spatiality,  
and its relationship with anthropic eutrophication should be elucidated. Good physical 
and chemical data collection is required, as well as the need to monitor information 
on the biodiversity of aquatic areas. 
Keywords: Red Tide. Harmful Algal Blooms. Phycotoxins. North and South Bays of 
Santa Catarina Island.
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1. INTRODUÇÃO
As Marés Vermelhas são fenômenos causados pela reprodução excessiva de 
determinadas espécies de microalgas marinhas, devido à mudanças ambientais que 
podem ser naturais ou antrópicas (BONECKER et al., 2009). No meio científico são 
referidas como florações de algas nocivas (FANs)  (HALLEGRAEFF et al., 2004) e, 
diferente do que indica o nome popular do fenômeno, ele pode assumir diferentes 
cores,  como verde,  marrom-dourado  e  vinho,  também podendo  ser  incolor,  com 
detecção possível somente em laboratório (BONECKER et al., 2009). O fenômeno 
ocorre naturalmente e, provavelmente toda região costeira já foi afetada por ele em 
algum  momento  da  história  da  Terra,  devido  ao  acúmulo  excessivo  de  matéria 
orgânica oriundos de drenagem continental, cuja decomposição e remineralização 
origina  os  nutrientes  que  dão  suporte  para  o  desenvolvimento  das  florações 
(CASTRO; MOSER, 2012). Condições oceanográficas específicas também causam 
o fenômeno, por transportarem massas d’água ricas em nutrientes para regiões com 
condições mais  favoráveis  ao  desenvolvimento  de florações (BONECKER et  al., 
2009).  FANs também ocorrem em ambientes dulcícolas e continentais,  causando 
sérios problemas de saúde pública, o que justifica o maior número de estudos do 
fenômeno nesses ambientes (CASTRO; MOSER, 2012).  Uma de suas primeiras 
referências  é  um caso  de morte  por  envenenamento  pelo  consumo de  molusco 
contaminado foi registrado em 1793, na Colúmbia Britânica (HALLEGRAEFF, 2004). 
O primeiro caso documentado de intoxicação por toxina diarreica foi em 1976 no 
Japão  (YASUMONO  et  al.,  1978).  A  intoxicação  por  toxina  amnésica  foi 
primeiramente reconhecida em 1987, na Ilha Prince Edward, Canadá, onde causou 
três mortes e 105 casos de intoxicação aguda (HALLEGRAEFF et al., 2004).
Posteriormente cada vez mais casos de FANs foram sendo observados ao 
redor do mundo, indicando um aumento em frequência, intensidade e distribuição 
geográfica do fenômeno nas últimas três décadas (HALLEGRAEFF, 2004). Como 
exemplo,  até  1970,  florações  do  dinoflagelado  Alexandrium  tamarense e 
Alexandrium catenella eram apenas conhecidos em águas temperadas da Europa, 
América  do  Norte  e  Japão.  Já  por  volta  de  1990,  o  fenômeno  já  era  bem 
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referenciado por todo o hemisfério sul, na África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, 
Índia,  Tailândia,  Brunei,  Malásia,  Filipinas e Papua Nova Guiné (HALLEGRAEFF, 
2004).  Outros  exemplos  são  as  excepcionais  florações  planctônicas  na  costa 
europeia (PARKER; TETT, 1987), as atípicas marés marrons em Long Island, EUA 
(COSPER et al.,  1989), marés vermelhas tropicais de  Pyrodinium bahamense no 
Indo-Pacífico  (HALLEGRAEFF; MCLEAN, 1989), florações de diatomáceas tóxicas 
no Canadá (BATES; WORMS, 1989) e um surto de intoxicação por neurotoxinas de 
moluscos  (NSP  –  Neurotoxic  Shellfish  Poisoning)  em  Nova  Zelândia  (BATES; 
WORMS, 1989).
Esses fatos levaram à pesquisa de FANs surgir como disciplina na Primeira 
Conferência  Internacional  de  Florações  de  Dinoflagelados  Tóxicos,  ocorrido  em 
Boston, Massachusetts, entre 4 e 6 de novembro de 1974 (LOCICERO, 1974), com 
uma  das  principais  preocupações  a  massiva  maré  vermelha  de  1972,  em  New 
England,  causada  pelo  dinoflagelado  tóxico  Alexandrium tamarense.  A partir  daí 
sucederam-se  simpósios  e  conferências  sobre  o  tema  em  diversas  cidades  no 
mundo,  e  a  cada  nova  pesquisa  mais  classes  de  microalgas  foram  sendo 
relacionadas  ao  surgimento  de  FANs  (HALLEGRAEFF,  2010).  Exemplos  desses 
encontros são as duas Conferências Internacionais de Florações de Dinoflagelados 
Tóxicos, sediadas em Miami, Florida, em 1978 (TAYLOR; SELIGER, 1979) e em St 
Andrews,  Canadá,  em  1985  (ANDERSON  et  al.,  1985).  O  Primeiro  Simpósio 
Internacional  de  Marés  Vermelhas  aconteceu  em  Takamatsu,  Japão,  em  1987 
(OKAISHI  et  al.,  1989),  onde  foi  incluído  florações  causadas  por  outros  grupos 
algais, notavelmente a classe Raphidophyceae. Da Quarta à Décima Conferência 
Internacional de Fitoplâncton Marinho Tóxico foram realizados em Lund, Suécia, em 
1989 (GRANÉLI et al., 1990), Newport, EUA, em 1991 (SMAYDA; SHIMIZU, 1993), 
Nates,  França,  em  1993  (LASSUS  et  al.,  1995),  Sendai,  Japão,  em  1995 
(YASUMOTO  et  al.,  1996),  Vigo,  Espanha,  em  1997  (REGUERA et  al.,  1998), 
Hobart, Australia, em 2000 (HALLEGRAEFF et al., 1998) e Flórida, EUA, em 2002 
(HALLEGRAEFF  et  al.,  2004).  Como  fruto  desses  trabalhos,  em  1989,  na  4ª 
Conferência  Internacional  de  Fitoplâncton  Marinho  Nocivo  foi  alcançado  um 
consenso sobre a relação de atividades humanas com o aumento na frequência e 
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intensidade do fenômeno, e foi recomendado um esforço internacional de pesquisas 
sobre o  assunto.  Uma das iniciativas  resultantes  desse esforço foi  a  criação do 
programa  de  floração  de  algas  nocivas  pela  Comissão  Intergovernamental 
Oceanográfica da UNESCO (HALLEGRAEFF et al, 2004). Tal consenso foi reforçado 
com a mesa redonda patrocinada pela Agência de Proteção Ambiental americana, 
relacionando a eutrofização antrópica com as FANs. (HEISLER et al., 2008). Devido 
a isso, diversos países instituíram programas de monitoramento e planos de ação 
para emitir avisos e preparar estratégias de mitigação (ANDERSON et al., 2001), e 
estes tem sido intensamente desenvolvidos (CARON et al., 2010).
Segundo Granéli e Turner (2006), das mais de 5000 espécies do fitoplâncton 
estimadas, somente cerca de 6% podem ser nocivas e menos de 2% são produtoras 
de toxinas. Por conseguinte, Van Der Bergh et al. (2002) e Granéli et al. (2008) citam 
como principal responsável pelo surgimento de condições ao desenvolvimento de 
FANs e toxicidade algal,  o  aporte  natural  de nutrientes por  via  fluvial  de origem 
terrestre  ou  devido  à  influências  antrópicas,  como  a  eutrofização  antrópica 
(GRANÉLI; JOHANSSON, 2003; DYHRMAN, 2008; GRANÉLI et al, 2008; HEISLER 
et al., 2008). A eutrofização antrópica, entendida como disponibilização de nutrientes 
e mudança da razão Nitrogênio/Fósforo (N:P), é referida como a principal influência 
antrópica para o aumento do desenvolvimento, persistência e expansão das FANs 
(GRANÉLI; JOHANSSON, 2003; DYHRMAN, 2008; GRANÉLI et al, 2008; HEISLER 
et  al.,  2008).  Suas principais  fontes  são os  despejos de efluentes domésticos e 
industriais,  principalmente  de  fertilizantes  agrícolas.  A canalização  de  rios  para 
navegação,  controle  de  enchentes  ou  construção  de  reservatórios  também 
contribuem para  a  intensificação  do  fenômeno (CENR, 2000;  ANDERSON et  al, 
2002;  JUSTIĆ  et  al.  2002;  KESEL,  2003;  REIDE-CORBETT et  al.,  2006,  2007; 
HYFIELD et  al.,  2008;  LOHRENZ et  al.,  2008;  ELDRIDGE;  ROELKE,  2010).  As 
condições  resultantes  da  eutrofização,  geralmente  associadas  com  padrões  de 
circulação  restrita  e  alta  estratificação  da  coluna  d’água,  podem então  levar  ao 
desenvolvimento de florações.  Devido ao grande acúmulo de biomassa,  maiores 
taxas de respiração e os processos naturais de decomposição da matéria orgânica, 
principalmente durante a noite quando os processos fotossintéticos cessam, ocorre 
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a  depleção do  oxigênio,  que leva  o  ambiente  a  condições  hipóxicas ou mesmo 
anóxicas,  além do  aumento  da  turbidez.  A produção  de  compostos  capazes  de 
causar  efeitos  deletérios  em diversos organismos,  até  consumidores de topo de 
cadeia é  consequência  esperada e danos mecânicos causados às  brânquias de 
animais também podem ocorrer (CASTRO; MOSER, 2012; HALLEGRAEFF, 2004). 
Devido  a  estes  fatores,  os  benefícios  da  proliferação  de  microalgas  para  a 
aquicultura deve ser considerada com ressalvas.
A paulatina deterioração da coluna d'água, com mudança de cor, surgimento 
de odores e acumulo de biomassa algal e animais mortos causam impacto direto na 
sociedade,  devido  à  proibição  das  atividades  pesqueira,  aquícolas  e  recreativas 
(CASTRO;  MOSER,  2012).  Problemas  de  saúde  pública  são  os  que  mais 
preocupam, devido a intoxicação que consumidores pelos consumos de frutos do 
mar e pescados contaminados, que, dependendo do tipo de toxina, pode levar a 
óbito (HALLEGRAEFF, 2004; VAN DER BERGH et al., 2002). Entre os frutos do mar 
que  mais  levam  a  casos  de  intoxicação  estão  os  moluscos  bivalves,  pois  são 
filtradores, ou seja, se alimentam das microalgas presentes no plâncton e podem 
bioacumular  as  ficotoxinas  em  seus  tecidos  (CASTRO;  MOSER,  2012).  São 
registrados  no  mundo,  anualmente,  cerca  de  2000  casos  de  intoxicações,  com 
aproximadamente 15% de casos fatais, em seres humanos, devido a ingestão de 
peixes e moluscos contaminados (HALLEGRAEFF, 2004). E os principais grupos de 
ficotoxinas  responsáveis  por  essas  intoxicações  são  as  toxinas  diarreicas, 
paralisantes,  neurotóxicas,  amnésicas,  cianotoxinas  e  a  ciguatera  (VAN  DER 
BERGH et al., 2002; HALLEGRAEFF, 2004; MASÓ; GARCÉS, 2006; GRANÉLI et al, 
2008; CARON et al., 2010). As toxinas diarreicas, paralisantes e neurotóxicas são 
produzidas  principalmente  por  dinoflagelados.  As  amnésicas  são  produzidas  por 
diatomáceas,  principalmente  do  gênero  Pseudo-nitzschia.  As  cianotoxinas  são 
produzidas  por  cianobactérias.  Já  a  ciguatera  é  produzida  por  dinoflagelados 
presentes em recifes de corais. Entre essa grande variedade de toxinas, aquelas 
letais  são  as  toxinas  paralisantes  e  algumas  cianotoxinas  que  também causam 
paralisia.  Essas toxinas podem se acumular em concentrações consideráveis em 
apenas um molusco, e o consumo de apenas um pode levar a morte. Por isso são 
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consideradas as substâncias mais perigosas do planeta. Outras toxinas podem levar 
ao desenvolvimento de tumores e cânceres ou destruir a estrutura interna do fígado, 
como as diarreicas e algumas cianotoxinas (HALLEGRAEFF, 2004).
No  Brasil,  os  estudos  sobre  as  FANs  são  recentes.  Poucos  registros 
científicos do fenômeno foram produzidos até o início da década de 90,  quando 
houve uma mudança de postura, coincidente com a implementação, em 1991, do 
Harmful Algal Blooms Program by the Intergovernamental Oceanographic Comission 
(IOC, UNESCO) (ODEBRECHT et al., 2002). Os maiores avanços estão nas regiões 
sul e sudeste, com especial atenção para a região sul. No Rio de Janeiro, estudos 
sobre florações de cianobactérias na lagoa de Jacarepaguá ligam diretamente a 
hipereutrofização do corpo d’água a toxicidade por  microcistinas,  que levaram a 
proibição  da  pesca  na  região  a  partir  de  2007  (CASTRO;  MOSER,  2012).  No 
Paraná, Mafra et al. (2006) relaciona eventos de florações de Dinophysis acuminata 
a  estratificação  térmica  e  halina,  devido  a  espécie  apresentar  flagelos  e  poder 
realizar migração vertical nessas condições. Em Santa Catarina, devido a grande 
produção de moluscos bivalves iniciada na década de noventa,  casos de marés 
vermelhas e outras florações e intoxicações associadas a ingestão de moluscos de 
cultivos contaminados passaram a ser cada vez mais registradas. O primeiro registro 
de intoxicação, possivelmente por toxina paralisante, ocorreu em 1900, por todo o 
litoral  catarinense (VIEIRA DA ROSA, 1905).  O primeiro registro O primeiro caso 
oficial  de  intoxicação  por  toxina  diarreica  de  mexilhões  de  bancos  naturais 
aconteceu  em  1991,  na  localidade  de  Santo  Antônio  de  Lisboa,  Florianópolis 
(ZENEBON;  PREGNOLATTO,  1992).  A  partir  daí,  iniciou-se  a  implantação  de 
diversos  programas  de  monitoramento  na  região  costeira  do  Estado,  durante  a 
década de 90, e estes foram os responsáveis pela primeira descrição da ocorrência, 
em águas brasileiras, do dinoflagelado tóxico Gymnodinium catenatum (PROENÇA 
et al, 2001). O primeiro surto completamente detectado no estado de DSP (Diarrhetic 
shellfish poisoning), a toxina diarreica, foi no verão de 2007 (PROENÇA et al., 2007; 
TAVARES et al., 2009). A maior parte dos estudos sobre as FANs no estado referem-
se a diversos pontos no litoral catarinense, como em São Francisco do Sul, Itajaí e, 
principalmente, a Enseada da Armação do Itapocorói, região costeira localizada no 
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município  de  Penha,  onde  a  criação  de  mexilhão  (Perna  perna)  é  desenvolvida 
desde  a  década  de  90  (TAVARES  et  al.  2009).  Porém,  atualmente,  a  maior 
quantidade de produção do molusco se concentra nos municípios de Florianópolis, 
São José e Palhoça, nas Baías Norte e Sul de Santa Catarina (SANTOS; COSTA, 
2014).
Santa  Catarina  é  o  único  estado  que  possui  legislação  específica  para 
controle de ficotoxinas (CASTRO; MOSER, 2012) e um programa de monitoramento 
contínuo realizado por órgão governamental. Ele foi iniciado com um projeto-piloto,  
intitulado “Controle  Higiênico Sanitário  de Moluscos Bivalves no Litoral  de Santa 
Catarina”, realizado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa  Catarina  (EPAGRI),  entre  janeiro  de  2009  e  março  de  2010.  O  projeto 
monitorou 39 pontos espalhados pelo litoral do estado, onde se realizavam criações 
de moluscos, envolvendo análises de água e de moluscos (EPAGRI, 2009). Findo o 
programa de monitoramento realizado pela EPAGRI, somente em 2012 o programa 
de monitoramento retornou, agora sobre o comando da Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC).  A publicação da Portaria 
SAR nº 24/2010, de 21 de dezembro de 2010 instituiu o Comitê Estadual de Controle 
Higiênico  Sanitário  de  Moluscos  Bivalves.  Somando-se  à  instrução  normativa 
interministerial nº 7, de 8 de maio de 2012, e Portarias n° 204, de 28 de junho de 
2012 e n° 175, de 15 de maio de 2013, iniciou-se o monitoramento continuado de 
espécies de microalgas potencialmente produtora de toxinas e análise de toxinas em 
moluscos bivalves. O programa faz parte do serviço de Defesa Sanitária Animal da 
CIDASC.  As análises do monitoramento são realizados pelo Laboratório Oficial de 
Análise  de  Resíduos  e  Contaminantes  em Recursos  Pesqueiros  (LAQUA-Itajaí), 
ligado  a  Rede  Nacional  de  Laboratórios  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura 
(RENAQUA),  agora parte  do Ministério  da Agricultura,  Pecuária  e Abastecimento 
(MAPA),  e  os  resultados  são  disponibilizados  periodicamente  na  forma  de 
certificados de ensaios. Neles são apresentados os resultados da determinação da 
presença  de  microalgas  produtoras  de  toxinas  nos  ambientes  de  cultivo  e  dos 
bioensaios para detecção de toxinas nos moluscos cultivados.
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O presente  trabalho tem como objetivo  geral avaliar  o  histórico  de dados 
recentes dos episódios de marés vermelhas e outras florações de algas nocivas nas 
Baías  Norte  e  Sul  da  Ilha  de  Santa  Catarina,  a  partir  da  análise  dos  dados 
apresentados em publicações científicas, relatórios técnicos e materiais jornalísticos. 
Os objetivos específicos são realizar análises de frequência dos alertas divulgados 
pelos certificados de ensaio publicados pela EPAGRI e CIDASC, compilar e analisar 
qualitativamente  o  que  é  noticiado  sobre  marés  vermelhas  na  mídia  aberta,  e 
mapear os eventos de marés vermelhas e outras FANs ocorridas no estado a partir 
das  análises  dos  materiais  citados  e  de  publicações  científicas. É  importante 
perceber que os ecossistemas mudam ao longo do tempo, naturalmente, mas há 
evidências  de que impactos  antrópicos  estão aumentando  em regiões  costeiras, 
especialmente  em regiões  com núcleos  urbanos  em expansão.  Conhecer  essas 
tendências  das  mudanças  ecológicas  e  socioeconômicas,  pode  representar 
condições  para  planejar  aumentar  o  potencial  biológico  desses  ecossistemas 
costeiros catarinenses.
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2. ÁREA DE ESTUDO
As baías Norte e Sul da Ilha de Santa Catarina (27°36' S, 48°34' W) são dois 
corpos adjacentes de água localizada na latitude 27°36'  S e longitude 48°34'  W, 
separam a Ilha do continente e são ligadas por um estrangulamento localizado na 
região central. Eles Cobrem uma área total de 340 km², com 50 km de comprimento 
norte-sul  e  12  km  leste-oeste.  Ambas  as  baías  se  comunicam  com  o  Oceano 
Atlântico,  a  Baía  Norte  através  de  seu  extremo  norte  e  a  Baía  Sul  através  do 
extremo sul.  São consideradas sistemas semi-fechados,  com as marés sendo o 
principal  fator  de  mistura  com as  águas  adjacentes.  Apresentam um regime  de 
micro-marés  de  amplitude  de  0,83  m  nas  marés  de  sizígia  e  de  0,15  nas  de 
quadratura.
As  margens  das  baías  são  compostas  por  pequenas  enseadas,  praias 
arenosas, manguezais e promontórios. A profundidade média dentro das baías é de 
3,4 m, com Profundidades superiores a 25 m nas zonas mais estreitas, como o canal 
central. O volume médio calculado de água nas baías é de 2,2x109 m³.
As baías da Ilha de SC recebem entradas de água doce de mais de 49 bacias 
de drenagem. Três delas descarregam 65% de todo o volume de água drenado 
(GARBOSSA et al., 2013). Estes são o rio Cubatão, rio Biguaçú e rio Maruim. Os 
três rios mais importantes têm juntos uma descarga média de, aproximadamente, 22 
m3.s-1 durante o tempo seco. A soma das descargas nas baías varia de um mínimo 
de 10 m3.s-1 em períodos secos a um máximo de, aproximadamente, 700 m3.s-1.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Análises de frequências de ocorrência dos alertas foram feitas sobre os dados 
históricos  do  relatório  preliminar  da  EPAGRI  e  seus  certificados  de  ensaio 
posteriores disponibilizados publicamente pela EPAGRI, no blog oficial do projeto, e 
sobre  as  informações  disponibilizadas  publicamente  pelo  serviço  de  Defesa 
Sanitária Animal da CIDASC. Desde o certificado de ensaio nº 36/2009 ao 35/2010, 
disponibilizados  pela  EPAGRI1,  até  os  certificados  nº  59/2012  ao  500/2016  e 
500M/2016, disponibizados pela CIDASC2. Os dados dos relatórios consistem em 
concentrações  de  Dinophysis  spp,  Pseudo-nitzschia  spp. e  Gymnodinium 
catenatum, e registros de toxinas diarreicas (Diarrheic Shellfish Poisoning – DSP), 
paralisantes (Paralytic Shellfish Poisoning – PSP) e amnésicas (Amnesic Shellfish 
Poisoning  –  ASP)  através  de  bioensaios  com  camundongos.  Gráficos  sobre  os 
registros de toxinas e sobre as concentrações celulares foram produzidos, de modo 
a demonstrar a ocorrência destes nas séries temporais levantadas. Para facilitar a 
visualização dos gráficos, estes estão apresentados em escala logarítmica.
A metodologia  utilizada  na  elaboração  dos  relatórios  é  a  estabelecida  na 
portaria 204/2012. Para a detecção de DSP, é utilizado o método de Yasumoto et al. 
(1978).  Para  a  detecção  de  PSP,  é  utilizado  o  método  oficial  da  AOAC 959.08 
(2000). Para a detecção de ASP, é utilizado o método oficial da AOAC 991.26 (2000) 
Para a observação em microscópio e contagem de células, é utilizado o método 
descrito por Uthermol (1958).
São  considerados  alertas  os  seguintes  resultados:  para  Dinophysis  spp., 
quando a contagem for maior que 500 cél/L. Para  Pseudo-nitzschia spp, quando a 
contagem for maior que 100.000 cél/L, ou abundância maior que 50% da contagem 
total das espécies consideradas. Para Gymnodinium catenatum, quando a contagem 
for maior que 100 cell/L. Para a toxina diarreica é considerado alerta o resultado 
positivo, quando ocorre pelo menos 2 mortes em 3 camundongos testados em 24 
1 Disponíveis em: https://pecmb.wordpress.com/download-de-laudos/
2 Disponíveis em: http://henriqueilhasul.blogspot.com.br/2014/11/ifscitajai-mapa-de-situacao-
12-11-2014.html e http://www.cidasc.sc.gov.br/defesasanitariaanimal/monitoramento-de-
algas-nocivas/
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horas. Para a toxina paralisante é considerado alerta quando o resultado for positivo, 
ou seja, quando não ocorrer nenhuma morte entre os camundongos testados. Para 
a  toxina  amnésica  são  considerados  valores  maiores  que  zero,  com  limite  de 
detecção de 0,5 mg.kg-1 de molusco, porém o limite máximo permitido na legislação 
brasileira é de 20 mg.kg-1.
Os pontos considerados para as análises no presenta trabalho foram os que 
apresentaram  maior  tempo  de  monitoramento  pelos  programas.  Estes  pontos 
localizam-se nos principais parques aquícolas das Baías da Ilha de Santa Catarina 
(Figura 1 e 2).
Informações e notícias jornalísticas foram levantadas adicionalmente, e foram 
tratadas  com  cuidado  uma  vez  que  a  mídia  aberta  não  tem  comitês  editoriais 
científicos, no entanto, nós a consideramos importante devido ao interesse de saúde 
pública que há e, nesse contexto, a mídia se esforça para informar bem a sociedade. 
Foi produzida uma Tabela com aquelas matérias que consideramos mais completas, 
por incluírem informações como o registro do fenômeno com nomes científicos, e os 
problemas que estes micro-organismos causam nos moluscos e para o consumo 
humano e a notícia de proibição de consumo.
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Figura 1: Localização dos pontos analisados (nome da localidade sublinhado), nos principais 
parque aquícolas (marcados pelas bandeiras e delimitados pelas linhas brancas) da Baía Norte 
da Ilha de Santa Catarina. Adaptado de Epagri (2009).
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Figura 2: Localização dos pontos analisados (nome da localidade 
sublinhado), nos principais parque aquícolas (marcados pelas bandeiras e 
delimitados pelas linhas brancas) da Baía Sul da Ilha de Santa Catarina. 
Adaptado de Epagri (2009).
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4. RESULTADOS
Os dados analisados são oriundos do relatório técnico preliminar realizado no 
âmbito do projeto Controle Higiênico e Sanitário de Moluscos Bivalves no Litoral de 
Santa Catarina, da EPAGRI e de seus certificados de ensaios posteriores, e dos 
certificados de ensaio realizados pelo Laboratório Oficial de Análise de Resíduos e 
Contaminantes em Recursos Pesqueiros (LAQUA-Itajaí). Os resultados das análises 
estão expostos nas tabelas 1 a 6.
Em relação aos registros de DSPs em moluscos, o maior número de registros 
ocorreu na Baía Sul. As frequências de registros foram 13 na Caieira da Barra do 
Sul, 10 na Costeira do Ribeirão, 6 na Freguesia do Ribeirão, 4 na Praia do Barro 
Vermelho, Enseada do Brito e Praia do Cedro, ambas com 3, e 2 na Barra do Aririú 
(Figuras 3 a 10). A maior parte dos registros foi observada no ano de 2016, entre 
maio  e  junho.  Também entre  janeiro  e  março,  houve  registros  na  Freguesia  do 
Ribeirão, Praia do Barro Vermelho e Barra do Aririú (Figuras 6 a 10). Em 2009, dois 
registros foram observados, um na Barra do Aririú e outro na Enseada do Brito, entre 
junho e julho (Figuras 3). Em 2013, houve apenas um registro na Caieira da Barra 
do Sul (Figura 4). Já em 2014, houve dois registros, também na Caieira da Barra do 
Sul, e mais uma na Praia do Cedro (Figuras 5). Na Baía Norte, ocorreram registros 
em Sambaqui,  Santo  Antônio  de  Lisboa  e  Serraria,  em ordem decrescente.  Em 
2014, ocorreram registros de DSP em Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui, dois 
registros cada, no primeiro entre setembro e outubro e no segundo em dezembro 
(Figuras 11). Em 2015, houve uma detecção em Santo Antônio de Lisboa, em junho 
(Figura 12). Em 2016, houve o maior número de registros, três em Sambaqui, em 
junho, e duas em Serraria, uma em abril e a outra em junho (Figuras 13). Apenas 
duas localidades não tiveram registros de DSP, São Miguel e Praia do Forte.
Em relação aos alertas de concentração de Dinophysys spp., também a Baía 
Sul teve as maiores ocorrências. As localidades com mais alertas são a Costeira do 
Ribeirão (22 alertas), Caieira da Barra do Sul (19 alertas), Freguesia do Ribeirão (14 
alertas), Praia do Cedro (8 alertas) e, com mesmo número de alertas, a Enseada do 
Brito, Praia do Barro Vermelho e Barra do Aririú (3 alertas cada). A maior parte dos 
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alertas  aconteceram nos  anos  2009  (26  alertas),  2014  (12  alertas)  e,  2016  (25 
alertas), este último com o fenômeno atingindo concentrações de 137.000 cél/L na 
Caieira da Barra do Sul (Figuras 14 a 30). Já na Baía Norte, as localidades com 
mais alertas são São Miguel (9 alertas), Santo Antônio de Lisboa (5 alertas), Serraria 
(4 alertas) e Sambaqui (2 alertas). A maior parte dos alertas ocorreu em 2009 (12 
alertas), seguido de 2016 (5 alertas), porém as maiores concentrações ocorreram 
em 2014, em São Miguel (23.050 cél/L), e em 2016, em todas as localidades (pico 
de  11.200  cél/L  em  Santo  Antônio  de  Lisboa)  (Figuras  31  a  37).  Os  registros 
ocorreram nos meses de janeiro a março e maio a outubro. Somente uma área não 
teve registros de alerta de Dinophysis spp., a Praia do Forte.
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Tabela 1: Frequência anual de alertas de toxinas diarreicas em moluscos bivalves. Valor entre parênteses representa o número de amostras por ano.
Data Baía Norte
São Miguel Serraria Santo Antônio de Lisboa Sambaqui Praia do Forte
P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas Total
2009 - 0 (14) 0 (20) - 0 (19) - 0 (17) - 0 (18) - 0 (88)
2010 - 0 (4) 0 (4) - 0 (6) - 0 (5) - 0 (6) - 0 (25)
2012 0 (4) 0 (4) - - - - - - - - 0 (8)
2013 0 (4) 0 (14) - - - - 0 (19) - - - 0 (37)
2014 0 (2) 0 (23) 0 (5) - 2 (9) - 1 (27) 1 (2) 0 (7) - 4 (75)
2015 0 (2) 0 (20) 0 (15) - 1 (5) 0 (16) 0 (21) - 0 (22) - 1 (101)
2016 - 0 (18) 2 (14) 0 (1) 0 (8) 0 (14) 2 (16) 1 (3) 0 (15) - 5 (89)
Total 0 (12) 0 (97) 2 (58) 0 (1) 3 (47) 0 (30) 3 (105) 2 (5) 0 (68) - 10 (423)
Data Baía Sul
Enseada do Brito Caieira da Barra do Sul Praia do Cedro Costeira do Ribeirão Freguesia do Ribeirão Praia do Barro Vermelho Barra do Aririú
P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas A. brasiliana P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas Total
2009 1 (17) - 0 (19) - 0 (19) - 0 (16) - - 0 (20) - 0 (18) - 1 (18) 0 (1) 2 (128)
2010 0 (8) - 0 (6) - 0 (6) - 0 (7) - - 0 (7) - 0 (7) - 0 (6) - 0 (47)
2012 - - 0 (9) - 0 (9) - 0 (9) - - 0 (9) - - - - - 0 (36)
2013 - - 1 (24) 0 (2) 0 (25) - 0 (24) 0 (1) - 0 (24) - - - - - 1 (100)
2014 0 (5) - 2 (30) 0 (2) 1 (28) - 0 (28) 0 (2) - 0 (29) 0 (2) 0 (6) - 0 (3) - 3 (133)
2015 0 (19) - 0 (25) - 0 (23) - 0 (22) - - 0 (24) - 0 (23) - 0 (22) - 0 (22)
2016 2 (17) - 8 (31) 2 (6) 2 (21) 7 (26) 0 (7) 3 (3) 6 (22) 0 (5) 4 (24) 0 (4) 1 (20) - 35 (186)
Total 3 (66) - 11 (144) 2 (10) 3 (131) - 7 (132) 0 (10) 3 (3) 6 (135) 0 (7) 4 (78) 0 (4) 2 (69) - 41 (652)
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Tabela 2: Frequência anual de alertas de toxinas paralisantes em moluscos bivalves. Valor entre parênteses representa o número de amostras por ano.
Data Baía Norte
São Miguel Serraria Santo Antônio de Lisboa Sambaqui Praia do Forte
P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas Total
2009 - 0 (13) 0 (21) - 0 (19) - 0 (18) - 0 (19) - 0 (90)
2010 - 0 (4) 0 (4) - 0 (6) - 0 (5) - 0 (6) - 0 (25)
2012 0 (4) 0 (4) - - - - - - - - 0 (8)
2013 0 (4) 0 (14) - - - - 0 (17) - - - 0 (35)
2014 0 (2) 0 (21) 0 (5) - 0 (8) - 0 (24) 0 (1) 0 (7) - 0 (68)
2015 0 (2) 0 (20) 0 (15) - 0 (2) 0 (14) 0 (21) - 0 (22) - 0 (96)
2016 - 0 (17) 0 (10) - 0 (4) 0 (11) 0 (14) 0 (1) 0 (15) - 0 (72)
Total 0 (12) 0 (93) 0 (55) - 0 (39) 0 (25) 0 (99) 0 (2) 0 (69) - 0 (394)
Data Baía Sul
Enseada do Brito Caieira da Barra do Sul Praia do Cedro Costeira do Ribeirão Freguesia do Ribeirão Praia do Barro Vermelho Barra do Aririú
P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas A. brasiliana P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas Total
2009 0 (18) - 0 (20) - 0 (19) - 0 (18) - - 0 (21) - 0 (20) - 0 (17) 0 (1) 0 (134)
2010 0 (7) - 0 (7) - 0 (24) - 0 (7) - - 0 (7) - 0 (7) - 0 (6) - 0 (65)
2012 - - 0 (8) - 0 (9) - 0 (8) - - 0 (8) - - - - - 0 (33)
2013 - - 0 (20) 0 (1) 0 (22) - 0 (21) - - 0 (22) - - - - - 0 (86)
2014 0 (5) - 0 (25) 0 (2) 0 (24) - 0 (25) - - 0 (26) 0 (2) 0 (6) - 0 (3) - 0 (118)
2015 0 (18) - 0 (23) - 0 (23) - 0 (22) - - 0 (18) - 0 (20) - 0 (21) - 0 (145)
2016 0 (16) - 0 (21) 0 (5) 0 (19) - 0 (20) 0 (3) 0 (3) 0 (14) 0 (2) 0 (19) 0 (3) 0 (18) - 0 (143)
Total 0 (64) - 0 (124) 0 (8) 0 (140) - 0 (121) 0 (3) 0 (3) 0 (116) 0 (4) 0 (72) 0 (3) 0 (65) 0 (1) 0 (724)
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Tabela 3: Frequência anual de alertas de toxinas amnésicas em moluscos bivalves. Valor entre parênteses representa o número de amostras por ano.
Data Baía Norte
São Miguel Serraria Santo Antônio de Lisboa Sambaqui Praia do Forte
P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas Total
2009 - 0 (13) 0 (21) - 0 (22) - 1 (21) - 1 (30) - 2 (107)
2010 0 0 (4) 0 (4) - 0 (6) - 0 (5) - 0 (6) - 0 (25)
2012 - - - - - - - - - - -
2013 0 (2) 0 (6) - - - - 0 (9) - - - 0 (17)
2014 0 (2) 0 (21) 0 (5) - 0 (7) - 0 (23) - 0 (7) - 0 (65)
2015 0 (2) 0 (18) 0 (14) - 0 (2) 0 (13) 0 (20) - 1 (21) - 1 (90)
2016 - 0 (17) 0 (11) - 0 (5) 0 (12) 0 (14) 0 (1) 0 (15) - 0 (75)
Total 0 (6) 0 (79) 0 (55) - 0 (42) 0 (25) 1 (92) 0 (1) 2 (79) - 3 (379)
Data Baía Sul
Enseada do Brito Caieira da Barra do Sul Praia do Cedro Costeira do Ribeirão Freguesia do Ribeirão Praia do Barro Vermelho Barra do Aririú
P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas A. brasiliana P. perma C. gigas P. perma C. gigas P. perma C. gigas Total
2009 8 (30) - 11 (42) - 0 (22) - 12 (42) - - 6 (32) - 0 (20) - 0 (17) 0 (1) 37 (206)
2010 0 (6) - 0 (6) - 0 (6) - 0 (5) - - 0 (5) - 0 (5) - 0 (6) - 0 (39)
2012 - - - - - - - - - - - - - - - -
2013 - - 0 (10) - 0 (11) - 0 (11) - - 0 (11) - - - - - 0 (43)
2014 0 (5) - 0 (24) 0 (2) 0 (25) - 0 (24) - - 0 (25) 0 (1) 0 (6) - 0 (3) - 0 (115)
2015 0 (17) - 0 (23) - 0 (22) - 0 (22) - - 0 (20) - 0 (22) - 0 (20) - 0 (146)
2016 0 (16) - 0 (22) 0 (5) 0 (19) - 0 (21) 0 (3) 0 (3) 0 (14) 0 (2) 0 (19) 0 (3) 0 (18) - 0 (145)
Total 8 (74) - 11 (127) 0 (7) 0 (105) - 12 (125) 0 (3) 0 (3) 6 (107) 0 (3) 0 (72) 0 (3) 0 (64) - 37 (694)
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Tabela 4: Frequência anual de alertas de concentrações, em cél/L, de Dinophysis spp. Valor entre parênteses representa o número de amostras por ano.
Data Baía Norte
São Miguel Serraria Santo Antônio de Lisboa Sambaqui Praia do Forte Total
2009 5 (17) 4 (21) 2 (24) 1 (23) 0 (32) 12 (117)
2010 0 (5) 0 (4) 0 (6) 0 (5) 0 (5) 0 (25)
2012 0 (8) - - - - 0 (8)
2013 1 (17) - - 0 (17) - 1 (34)
2014 2 (21) 0 (2) 0 (6) 0 (20) 0 (3) 2 (52)
2015 - - - - - -
2016 1 (7) 0 (6) 3 (11) 1 (9) 0 (6) 5 (39)
Total 9 (75) 4 (33) 5 (47) 2 (74) 0 (46) 20 (329)
Data Baía Sul
Enseada do Brito Caieira da Barra do Sul Praia do Cedro Costeira do Ribeirão Freguesia do Ribeirão Praia do Barro Vermelho Barra do Aririú Total
2009 2 (34) 6 (42) 2 (23) 6 (45) 6 (33) 1 (20) 3 (19) 26 (216)
2010 1 (8) 0 (7) 1 (6) 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (6) 2 (48)
2012 - 0 (9) 0 (9) 2 (10) 1 (10) - - 3 (38)
2013 - 2 (24) 0 (7) 1 (23) 1 (15) - - 4 (69)
2014 0 (3) 3 (27) 1 (23) 4 (24) 4 (26) 0 (2) - 12 (105)
2015 - - - - - - - -
2016 0 (6) 8 (20) 4 (12) 9 (16) 2 (8) 2 (13) 0 (8) 25 (83)
Total 3 (51) 19 (129) 8 (80) 22 (125) 14 (99) 3 (42) 3 (33) 72 (552)
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Tabela 5: Frequência anual de alertas de concentrações, em cél/L, de Pseuo-nitzschia spp. Valor entre parênteses representa o número de amostras por 
ano.
Data Baía Norte
São Miguel Serraria Santo Antônio de Lisboa Sambaqui Praia do Forte Total
2009 1 (17) 0 (19) 1 (24) 2 (23) 4 (32) 8 (115)
2010 0 (5) 0 (4) 0 (6) 0 (5) 0 (6) 0 (26)
2012 0 (7) - - - - 0 (7)
2013 1 (17) - - 0 (16) - 1 (33)
2014 0 (21) 0 (2) 0 (6) 0 (20) 0 (3) 0 (52)
2015 - - - - - -
2016 0 (7) 0 (6) 0 (11) 0 (9) 0 (6) 0 (39)
Total 2 (74) 0 (31) 1 (47) 2 (73) 4 (47) 9 (272)
Data Baía Sul
Enseada do Brito Caieira da Barra do Sul Praia do Cedro Costeira do Ribeirão Freguesia do Ribeirão Praia do Barro Vermelho Barra do Aririú Total
2009 11 (34) 14 (42) 2 (22) 18 (45) 7 (32) 1 (20) 2 (19) 55 (214)
2010 1 (8) 0 (7) 0 (6) 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (6) 1 (48)
2012 - 0 (10) 0 (8) 0 (10) 0 (10) - - 0 (38)
2013 - 1 (24) 2 (23) 2 (23) 1 (15) - - 6 (85)
2014 0 (3) 0 (27) 0 (23) 0 (24) 2 (26) 0 (2) - 2 (105)
2015 - - - - - - - -
2016 0 (6) 0 (20) 0 (12) 0 (16) 0 (8) 0 (13) 0 (8) 0 (83)
Total 12 (51) 15 (130) 4 (94) 20 (125) 10 (98) 1 (42) 2 (33) 64 (573)
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Tabela 6: Frequência anual de alertas de concentrações, em cél/L, de Gynmodinium catenatum. Valor entre parênteses representa o número de amostras 
por ano.
Data Baía Norte
São Miguel Serraria Santo Antônio de Lisboa Sambaqui Praia do Forte Total
2009 0 (17) 0 (20) 0 (21) 0 (19) 0 (20) 0 (97)
2010 0 (5) 0 (4) 0 (6) 0 (5) 0 (6) 0 (26)
2012 0 (8) - - - - 0 (8)
2013 1 (17) - - 0 (17) - 1 (34)
2014 0 (21) 0 (2) 0 (6) 0 (20) 0 (3) 0 (52)
2015 - - - - - -
2016 0 (7) 0 (6) 0 (11) 0 (9) 0 (6) 0 (39)
Total 1 (75) 0 (32) 0 (44) 0 (70) 0 (35) 1 (256)
Data Baía Sul
Enseada do Brito Caieira da Barra do Sul Praia do Cedro Costeira do Ribeirão Freguesia do Ribeirão Praia do Barro Vermelho Barra do Aririú Total
2009 0 (20) 0 (22) 0 (18) 0 (21) 0 (23) 0 (20) 0 (19) 0 (143)
2010 0 (7) 0 (7) 0 (6) 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (6) 0 (47)
2012 - 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (9) - - 0 (38)
2013 - 1 (24) 0 (23) 0 (23) 1 (15) - - 2 (85)
2014 0 (3) 0 (27) 0 (23) 0 (24) 0 (26) 0 (2) - 0 (105)
2015 - - - - - - - -
2016 0 (6) 0 (20) 0 (12) 0 (16) 0 (8) 0 (13) 0 (8) 0 (83)
Total 0 (36) 1 (110) 0 (91) 0 (101) 1 (88) 0 (42) 0 (33) 2 (501)
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Figura 4: Registros de DSP em P. perna, na Caieira da Barra do Sul, em 2013
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Figura 8: Registros de DSP em P. perna, na Costeira do Ribeirão, em 2016
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Figura 3: Registros de DSP em P. perna, na Baía Sul, em 2009
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Figura 5: Registros de DSP em P. perna, na Baía Sul, em 2014
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Figura 7: Registros de DSP em P. perna, na Caieira da Barra do Sul, em 2016
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Figura 6: Registros de DSP em P. perna, na Baía Sul Continental, no ano de 2016
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Figura 9: Registros de DSP em P. perna, na Freguesia do Ribeirão, em 2016
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Figura 10: Registros de DSP em P. perna, na Praia do Barro Vermelho, em 2016
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Figura 12: Detecção de DSP em P. perna, em Santo Antônio de Lisboa, em 2015
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Figura 13: Registros de DSP em P. perna, na Baía Norte, em 2016
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Figura 11: Registros de DSP em P. perna, na Baía Norte, no ano de 2014
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Figura 16: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Freguesia do Ribeirão, em 2009
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Figura 17: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Costeira do Ribeirão, em 2009
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Figura 14: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp. na Baía Sul Continental, em 2009
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Figura 15: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp. na Caieira da Barra do Sul, em 2009
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Figura 18: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Praia do Barro Vermelho, em 2009
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Figura 20: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Baía Sul, em 2012
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Figura 19: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Baía Sul Continental, em 2010
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Figura 21: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Baía Sul, em 2013
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Figura 25: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Praia do Cedro, em 2014
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Figura 23: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Costeira do Ribeirão, em 2014
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Figura 24: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Freguesia do Ribeirão, em 2014
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Figura 22: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Caieira da Barra do Sul, em 2014
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Figura 26: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Caieira da Barra do Sul, em 2016
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Figura 27: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Praia do Cedro, em 2016
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Figura 29: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Freguesia do Ribeirão, em 2016
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Figura 28: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Costeira do Ribeirão, em 2016
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Figura 30: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Praia do Barro Vermelho, em 2016
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Figura 31: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., em São Miguel, em 2009
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Figura 32: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., em Serraria, em 2009
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Figura 33: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., em Santo Antônio de Lisboa, em 2009
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Figura 34: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., em Sambaqui, em 2009
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Figura 36: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., em São Miguel, em 2014
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Figura 37: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., na Baía Norte, em 2016
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Figura 35: Concentrações (cél/L) de Dinophysis spp., em São Miguel, em 2013
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Não houve  registros  de  PSP nem na  Baía  Norte  nem na  Sul,  durante  o 
período monitorado.  E houve poucos alertas de concentrações de  Gymnodinium 
catenatum, um na Baía Norte, em São Miguel, e dois na Baía Sul, na Caieira da 
Barra do Sul e Freguesia do Ribeirão, todos em setembro de 2013 (Figuras 38 e 39).
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Figura 38: Concentrações (cél/L) de Gymnodinium catenatum, em São Miguel, em 2013
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Figura 39: Concentrações (cél/L) de Gymnodinium catenatum, na Baía Sul, em 2013
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Em relação aos registros de ASP, a Baía Sul  apresentou a maioria delas, 
todas  no  ano  de  2009.  As  localidades  com mais  registros  foram a  Costeira  do 
Ribeirão, com 12, Caieira da Barra do Sul,  com 11, Enseada do Brito,  com 8, e 
Freguesia do Ribeirão, com 6, porém a que obteve maior concentração de toxina foi 
a Freguesia do Ribeirão (98,5 mg/kg) (Figuras 40 a 43). Já na Baía Norte, ocorreram 
apenas três registros, uma em Sambaqui, em 2009, e duas na Praia do Forte, uma 
em 2009 e outra em 2015 (Figuras 44 a 46). Todos os registros ocorreram entre 
janeiro e março. As localidades que não tiveram registros de ASP são São Miguel,  
Serraria e Santo Antônio de Lisboa, na Baía Norte, e Praia de Cedro, Praia do Barro 
Vermelho e Barra do Aririú, na Baía Sul.
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Figura 40: Registros de ASP em P. perna, na Costeira do Ribeirão, em 2009
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Figura 41: Registros de ASP em P. perna, na Caieira da Barra do Sul, em 2009
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Figura 42: Registros de ASP em P. perna, na Enseada do Brito, em 2009
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Figura 43: Registros de ASP em P. perna, na Freguesia do Ribeirão, em 2009
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Figura 45: Registros de ASP em P. perna, em Sambaqui, em 2009
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Figura 44: Registros de ASP em P. perna, na Praia do Forte, em 2009
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Os alertas de concentrações de Pseudo-nitzschia spp. foram mais presentes 
na Baía Sul, em 2009 (55 alertas), em todas as localidades. Neste ano, registros 
ocorreram na Costeira do Ribeirão (18 alertas), Caieira da Barra do Sul (14 alertas), 
Enseada do Brito (11 alertas), Freguesia do Ribeirão (7 alertas), Praia do Cedro (2 
alertas),  Barra do Aririú  (2  alertas)  e  Praia  do Barro Vermelho (1 alerta).  Outros 
registros ocorreram na Enseada do Brito, em 2010 (1 alerta), na Caieira da Barra do 
Sul  (1  alerta),  Praia  do  Cedro  (2  alertas),  Costeira  do  Ribeirão  (2  alertas)  e 
Freguesia do Ribeirão (1 alerta), em 2013, e na Freguesia do Ribeirão, em 2014 (2 
alertas). As localidades com maiores concentrações celulares, foram a Enseada do 
Brito  (21.908.330  cél/L),  Costeira  do  Ribeirão  (19.154.140  cél/L),  Freguesia  do 
Ribeirão (11.863.090 cél/L) e Caieira da Barra do Sul  (9.718.920 cél/L).  Na Baía 
Norte,  todos  os  registros  ocorreram  em 2009  (8  alertas),  na  Praia  do  Forte  (4 
alertas), Sambaqui (2 alertas), Santo Antônio de Lisboa (1 alerta) e São Miguel (1 
alerta),  com exceção de uma detecção,  em 2013,  em São Miguel  (1  alerta).  As 
maiores  concentrações  celulares  ocorreram  em  São  Miguel  (1.327.020  cél/L), 
Sambaqui  (878.840 cél/L) e Praia do Forte  (567.380 cél/L),  em 2009,  e em São 
Miguel,  em  2013  (550.400  cél/L).  Nenhuma  localidade  registrou  abundância  de 
Pseudo-nitzschia spp. acima de 50% da amostra, e o único local que não registrou 
alertas foi  Serraria.  Os alertas ocorreram nos meses de janeiro a junho,  agosto, 
outubro e novembro.
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Figura 46: Registros de ASP em P. perna, na Praia do Forte, em 2015
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Figura 50: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Praia do Cedro, em 2009
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Figura 47: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Costeira do Ribeirão, em 
2009
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Figura 48: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Enseada do Brito, em 2009
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Figura 49: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Caieira da Barra do Sul, 
em 2009
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Figura 51: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Freguesia do Ribeirão, em 
2009
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Figura 52: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Praia do Barro Vermelho, 
em 2009
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Figura 53: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Barra do Aririú, em 2009
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Figura 54: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Enseada do Brito, em 
2010
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Figura 57: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Costeira do Ribeirão, em 
2013
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Figura 58: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Freguesia do Ribeirão, em 
2013
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Figura 55: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Caieira da Barra do Sul, em 
2013
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Figura 56: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Praia do Cedro, em 2013
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Figura 60: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., em São Miguel, em 2009
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Figura 61: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., em Santo Antônio de Lisboa, 
em 2009
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Figura 62: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., em Sambaqui, em 2009
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Figura 59: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., na Freguesia do Ribeirão, em 
2014
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Figura 63: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., em Praia do Forte, em 2009
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Figura 64: Concentrações (cél/L x103) de Pseudo-nitzschia spp., em São Miguel, em 2013
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Todas  as  notícias  jornalísticas  levantadas  no  presente  trabalho,  estão 
apresentadas  na  Tabela  7.  Além das  áreas  das  Baías  Norte  e  Sul  e  as  áreas 
adjacentes de Governador Celso Ramos e a Ponta do Papagaio em Palhoça, por 
estes participarem na circulação de água entre as Baías e o mar. Pode-se agrupar 
essas  informações  de  acordo  com  os  seguintes  eventos:  marés  vermelhas  de 
Dinophysis spp. ocorrida em 2007, 2008, 2014 e 2016 e maré vermelha de Pseudo-
nitzschia  spp. ocorrida  em  2009.  As  ocorridas  em  2007  e  2008  são  as  que 
apresentaram intoxicações ao longo do litoral catarinense. Apenas uma floração não 
entra nestes grupos, a floração de cianobactérias ocorrida ao norte da Ilha de Santa 
Catarina, em área de influência da Baía Norte. Em geral, a maior parte das notícias 
apresentam alguns dados técnicos e informações explicativas sobre o fenômeno da 
maré vermelha, indicando o tipo de toxina e as espécies causadoras. A partir de 
2007, devido à grande maré vermelha de Dinophysis spp., o fenômeno foi cada vez 
mais noticiado, com cada vez mais detalhes, dados técnicos e explicações sobre o 
mesmo. Observa-se boa comunicação entre os órgão de monitoramento e controle 
do  fenômeno  e  dos  meios  jornalísticos.  Problemas  de  saúde  pública  foram 
observados em 2007 e 2008, antes do início dos monitoramentos, o que indica que 
este  contribuiu  na  redução  de  casos  de  intoxicação,  seja  pelo  monitoramento 
contínuo  e  eficaz,  seja  pela  eficiente  comunicação  com  a  mídia  aberta  e  a 
sociedade.
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Tabela 7: Resumo das matérias jornalísticas levantadas no presente estudo. Os números de 1 
à 8 referem-se aos tipos de informações que cada matéria apresenta: 1) Notificação de Maré 
Vermelha; 2) Notificação de Espécie Tóxica; 3) Notificação de Moluscos Contaminados; 4) 
Toxina; 5) Proibição de Consumo de Moluscos; 6) Problemas de Saúde Pública; 7) Dados 
Técnicos; 8) Informativo sobre Maré Vermelha.
Data Referência Local 1 2 3 4 5 6 7 8
02/02/07 G1 (2007)
Baías Norte e Sul x
xGov. Celso Ramos x
09/02/07 Diário Catarinense (2007a)
Baías Norte e Sul x x DSP x
x
x
xGov. Celso Ramos x x DSP x x
01/08/07 Diário Catarinense (2007b) Gov. Celso Ramos x x DSP x x
14/08/07 Diário Catarinense (2007c) Gov. Celso Ramos x x DSP x x
14/09/07 Diário Catarinense (2007d) Gov. Celso Ramos x x x DSP x x
26/09/07 Diário Catarinense (2007e) Gov. Celso Ramos x x DSP x x x
08/04/08 Diário Catarinense (2008a) Baía Norte e Sul x x DSP x
09/04/08 Diário Catarinense (2008b) Baía Norte e Sul x x DSP x x x x
10/04/08 Diário Catarinense (2008c) Baía Norte e Sul x x DSP x x
10/04/08 Portal Ambiente Brasil (2008) Baía Sul (Florianópolis) x x x
10/04/08 Folha Online (2008) Baía Norte e Sul x x x DSP x x x
11/04/08 Diário Catarinense (2008d) Baía Norte e Sul x DSP x x
12/04/08 Diário Catarinense (2008e)
Gov. Celso Ramos x x DSP x x
Baía Norte e Sul x x x x
15/04/08 Diário Catarinense (2008f) Baía Norte e Sul x DSP x
23/04/08 Diário Catarinense (2008g) Baía Norte e Sul x x x DSP x x x
25/04/08 Diário Catarinense (2008h) Gov. Celso Ramos x DSP x
27/01/09 Zero Hora (2009) Baía Sul (Ribeirão da Ilha) x x x ASP x
27/01/09 Blog Sambaqui na Rede (2009)
Baía Sul (Florianópolis) x x x ASP x
xPalhoça (Ponta do Papagaio) x x x ASP x
27/01/09 Diário Catarinense (2009a) Baía Sul (Ribeirão da Ilha) x x
28/01/09 Diário Catarinense (2009b)
Baía Sul x x ASP x x
xPalhoça (Ponta do Papagaio) x x x x
25/01/13 Notícias da UFSC (2013) Florianópolis x x
23/08/14 DAQUI Portal de Notícias (2014) 
Palhoça (Ponta do Papagaio) x x x DSP x x
Gov. Celso Ramos (Ganchos de Fora) x x x DSP x x
Baía Norte e Sul
23/08/14 Notícias do Dia (2014) Palhoça (Ponta do Papagaio) x x DSP x x x
27/05/16 RICTV Florianópolis (2016)
Palhoça (Enseada do Brito) x x DSP x x
Gov. Celso Ramos (Ganchos de Fora) x x DSP x x
Florianópolis (Caieira da Barra do Sul) x x DSP x x
27/05/16 G1 SC (2016a) Litoral Catarinense x x x DSP x x x
17/06/16 G1 SC (2016b) Litoral Catarinense x x x DSP x x
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5. DISCUSSÃO
As toxinas diarreicas em moluscos são registradas desde 1990 (PROENÇA et 
al., 1999a; PROENÇA et al., 1999b; PROENÇA; SCHMITT, 2000) e o primeiro caso 
oficial de intoxicações por consumo de mexilhões de bancos naturais aconteceu em 
1991,  na  localidade  de  Santo  Antônio  de  Lisboa,  Florianópolis  (ZENEBON; 
PREGNOLATTO,  1992).  O  primeiro  caso  de  maré  vermelha  e  surto  de  DSP 
completamente detectado no estado foi no verão de 2007 (TAVARES et al., 2009).
O surto documentado de janeiro e fevereiro de 2007 atingiu diversos pontos 
do litoral do Estado, inclusive as Baías Norte e Sul, e levou à intoxicação mais de 
130 pessoas em Bombinhas (DIÁRIO CATARINENSE, 2007s; G1, 2007; PROENÇA 
et al., 2007; TAVARES et al., 2009). Os primeiros indícios de maré vermelha foram 
observados na Praia do Cedro, município de Palhoça, e logo após no Ribeirão da 
Ilha, onde ocorreu a primeira detecção de DSP em P. perna. O fenômeno perdurou 
por dez dias nas Baías e dias depois se espalhou pelo litoral  norte,  levando às 
intoxicações de Bombinhas (PROENÇA et al., 2007).
O  próximo  episódio  de  maré  vermelha  detectado  nas  Baías  Norte  e  Sul 
aconteceu em abril de 2008. Um surto de DSP levou à intoxicação de pelo menos 12 
pessoas.  Isto  causou  a  suspensão  das  vendas  de  moluscos  nas  duas  baías, 
englobando  os  municípios  de  Florianópolis,  Palhoça  e  São  José  (AMBIENTE 
BRASIL, 2008; DIÁRIO CATARINENSE 2008c; FOLHA ONLINE, 2008). O episódio 
atingiu concentrações de 17.600 cél/L no pico do fenômeno, e este durou de 10 a 12 
dias (MELLO et al., 2010).
A partir  de 2009 inicia-se o programa de monitoramento de algas nocivas 
firmado por convênio entre EPAGRI e a então Secretaria Especial de Aquicultura e 
Pesca (SEAP),  no âmbito do projeto Controle  Higiênico e Sanitário  de Moluscos 
Bivalves no Litoral de Santa Catarina (EPAGRI, 2009). O projeto terminou em março 
de 2010 e um programa de monitoramento só voltou a ser realizado em 2012 pelo 
Laboratório  Oficial  de  Análise  de  Resíduos  e  Contaminantes  em  Recursos 
Pesqueiros (LAQUA-Itajaí), ligado a Rede Nacional de Laboratórios do Ministério da 
Pesca e Aquicultura (RENAQUA), que continua até hoje. 
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Em relação aos registros de DSPs, observa-se um aumento aparente destas 
nas duas baías, e no caso de alertas de concentrações celulares de  Dinophysis 
spp., observa-se um aparente aumento destes na Baía Sul. A maior frequência de 
registros de DSP ocorreu em 2016, em fevereiro, maio e junho, e concorda com a 
grande maré vermelha que atingiu a região e que foi noticiada extensivamente pela 
mídia. O evento durou um mês ininterruptamente e foi o mais longo da história da 
região  (G1 SC,  2016a;  G1 SC 2016b;  RICTV FLORIANÓPOLIS,  2016),  e  o que 
apresentou  as  maiores  concentrações  celulares.  Em  relação  aos  alertas  de 
concentrações celulares de Dinophysis spp., a maioria delas ocorreu em 2009 e em 
2016, neste último ano coincidindo com a grande maré vermelha já citada. A maré 
vermelha noticiada de 2014 (DAQUI PORTAL DE NOTÍCIAS, 2014; NOTÍCIAS DO 
DIA, 2014) está representada nos alertas de DSP e de concentrações celulares, que 
atingiu as duas baías. As maiores concentrações celulares ocorreram em 2014, na 
Baía Norte, e em 2016, na Baía Sul. Os registros de DSP e alertas de concentrações 
celulares  de  Dinophysis  spp. ocorreram  entre  os  meses  de  maio  a  outubro, 
demonstrando  a  tendência  de  florações  ocorrerem preferencialmente  no  outono, 
inverno e primavera, apontada por  Rörig et al. (1998), Proença e Schmitt (2000), 
Tavares  et  al.  (2009)  e  Miotto  e  Tamanaha  (2012).  Somente  poucas  exceções 
ocorreram, como os alertas durante o verão entre janeiro e março,  em 2010 na 
Enseada do Brito e Praia do Cedro em relação às concentrações de  Dinophysis 
spp., em 2016 na Freguesia do Ribeirão e Barra do Aririú em relação aos registros 
de DSP, e em dezembro de 2014, com relação ao alerta de DSP, em Sambaqui. 
Outra exceção importante foi a floração de Dinophysis spp. de 2007 que ocorreu em 
janeiro e fevereiro de 2007 (DIÁRIO CATARINENSE, 2007A; G1, 2007; TAVARES et 
al. 2009).
As toxinas paralisantes (PSP) já foram detectadas no litoral catarinense, sem, 
no entanto, causar intoxicações  (PROENÇA et al., 1999; SCHRAMM et al., 2006). 
Porém  ainda  não  houve  registros  da  toxina  nas  Baías  Norte  e  Sul. Alertas  de 
concentrações  de  Gymnodinium catenatum ocorreram  apenas  três,  um  na  Baía 
Norte, em São Miguel, e dois na Baía Sul, na Caieira da Barra do Sul e Freguesia do 
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Ribeirão,  todos  em  setembro  de  2013,  demonstrando  a  tendência  de  maiores 
concentrações durante a primavera.
As toxinas amnésicas (ASP) tem ocorrência esporádica nas baías. Apenas 
uma floração importante ocorreu nas baías, em 2009, com altas concentrações da 
toxina nos moluscos na Baía Sul,  principalmente na Freguesia do Ribeirão (98,5 
mg/kg),  amplamente  noticiada  (DIÁRIO  CATARINENSE,  2009a;  SAMBAQUI  NA 
REDE, 2009; ZERO HORA, 2009). Nos outros registros, apenas uma na Praia do 
Forte,  em 2014  (1,24  mg/kg),  a  concentração da  toxina  estava abaixo  do limite 
permitido na legislação brasileira,  de  20 mg/kg.  Os alertas de concentrações de 
Pseudo-nitzschia  spp. ocorreram  principalmente  em  2009  nas  duas  baías, 
coincidindo com a grande floração ocorrida, já citada e, em 2013, na maioria na Baía 
Sul. Desde o início do monitoramento, os alertas de concentrações celulares foram 
bem  distribuídos  anualmente,  em  todas  as  estações,  porém  as  maiores 
concentrações foram observadas de novembro a março, demonstrando a tendência 
de maiores florações na primavera e no verão (RÖRIG et al., 1998).
O  aparente  aumento  das  FANs,  principalmente  na  Baía  Sul,  pode, 
primeiramente, ser explicado pelo aumento no monitoramento dessas localidades. O 
maior número de registros e alertas na Baía Sul em relação à Baía Norte pode estar 
diretamente  relacionada  ao  maior  número  de  amostras  nessa  Baía 
(aproximadamente  1,6  vezes  mais  que  na  Baía  Norte).  Em relação  aos  muitos 
registros de DSP e altas concentrações de  Dinophysis spp., outro fator que pode 
explicar  essa  tendência  são  as  altas  concentrações  de  Fósforo  Total  (PT)  que 
caracterizam  as  baías  como  hipereutróficas  (FONSECA et  al.,  2009),  já  que  o 
gênero  Dinophysis é  descrito  como  mais  abundante  em  ambientes  eutrofizados 
(TAYLOR et al., 2004; TAVARES et al. 2009), com preferência a menores valores de 
razão N:P e capacidade de mixotrofia, ou seja, de utilizar nutrientes orgânicos, em 
especial  a fração orgânica de nitrogênio (GRANÉLI et al.,  2008; HEISLER et al., 
2008). Condições de menor circulação e de estratificação da coluna d’água, comuns 
em sistemas semi-fechados, também ajudam nas ocorrências dessas florações, pois 
os dinoflagelados apresentam uma alta capacidade de deslocamento e migração, 
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devido aos seus flagelos, o que permite a eles controlar a profundidade ocupada e 
explorar verticalmente regiões mais favoráveis (MARGALEF et al., 1979).
A ausência  de  registros  de  PSP e  as  raras  ocorrências  de  G.  catenatum 
podem estar  relacionadas com a baixa contribuição de águas epicontinentais  na 
região.  A espécie,  em  outras  regiões,  parece  ser  beneficiada  pela  redução  da 
salinidade e aporte de nutrientes oriundos de grandes rios de consideráveis vazões 
(TAVARES et al. 2009). Já as ocorrências de ASP e  Pseudo-nitzschia spp. podem 
estar sendo controladas pela baixa razão N:P, que desfavorecem essas espécies 
(HEISLER et al., 2008). O processo de ressurgência de águas mais profundas por 
condições oceanográficas e de vento específicas (HILLE et al., 2007), pode ser um 
importante  fator  na  estimulação  de  florações  de  Pseudo-nitzschia spp.,  pela 
considerável  contribuição  em  compostos  nitrogenados  e  silicatos,  este  último 
importante para a formação das frústulas das diatomáceas.
Em  relação  aos  maiores  registros  de  toxinas  e  maiores  concentrações 
celulares de algas nocivas na Baía Sul, uma hipótese é que a descarga de maiores 
concentrações de nitrogênio pelo Rio Cubatão (FONSECA et al., 2009), a intrusão 
da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) e o processo de resurgência (HILLE et al., 
2007),  principalmente  na  Baía  Sul,  permitem  às  florações  atingirem  maiores 
concentrações  celulares  e,  com o  rápido  consumo dos  nutrientes,  sua  limitação 
reflete na redução da capacidade competitiva das espécies, que passam a produzir 
toxinas, seja como metabólitos secundários oriundos da situação de estresse, seja 
como mecanismo de defesa (alelopatia) (GRANÉLI; JOHANSSON, 2003).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se um aparente aumento nos registros de DSP nas Baías Norte e 
Sul  e  nos  alertas  de  concentrações  de  Dinophysis  spp. na  Baía  Sul,  e  esses 
registros aconteceram entre maio a outubro, no outono, inverno e primavera. Não 
houve registros de PSP nas Baías, e os alertas de G. catenatum ocorreram apenas 
três vezes em 2013, em setembro. Os registros de ASP ocorreram significativamente 
apenas em 2009, principalmente na Baía Sul e entre os meses de janeiro a março, 
durante o verão.
As FANs, somadas com a produção de toxinas, podem trazer consideráveis 
problemas socioeconômicos,  ambientais e de saúde pública. Seus aumentos em 
frequência  e  intensidade  devem ser  pesquisados  de  maneira  mais  rigorosa  nas 
questões  metodológicas  de  periodicidade  e  espacialidade,  e  sua  relação  com a 
eutrofização antrópica deve ser elucidada. O levantamento de bons dados físicos e 
químicos é o próximo passo necessário no monitoramento, além da necessidade de 
monitorar as informações sobre a biodiversidade das áreas aquáticas.
Só assim teremos condições de gerenciar os danos das florações tóxicas, 
prever o fenômeno e, principalmente, planejar ações de prevenção do fenômeno, 
como a  redução  de  lançamentos  de  efluentes,  sejam domésticos,  industriais  ou 
agrícolas,  e  a  conservação  de  ecossistemas  adjacentes  importantes,  como  os 
manguezais e as bacias hidrográficas com suas matas ciliares, que contribuem com 
nutrientes para as Baías da Ilha de Santa Catarina.
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